




Francisco Vives Galmes (1926–2015). In memóriam
El Dr. Francisco Vives Galmes, Profesor de Investigación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
falleció en Palma de Mallorca el 2 de marzo de 2015. El 
Dr. Vives nació en Manacor (Mallorca) el 23 de noviembre 
de 1926. Realizó sus estudios de Biología en la Universidad 
de Barcelona, donde se doctoró en 1970.
En 1950 ingresó en el CSIC, iniciando así su carrera en 
las ciencias marinas, trabajó en los laboratorios costeros 
del CSIC de Vinaroz y Vigo antes de incorporarse al anti-
guo Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona. 
En 1988 se trasladó al entonces Institut d’Estudis Avançats 
(hoy IMEDEA CSIC/UIB), regresando a su amada isla de 
Mallorca. Permaneció en esta institución hasta su jubilación 
en 1991, aunque continuó como Doctor Vinculado. Gracias a 
un convenio con el Instituto Español de Oceanografía desar-
rolló parte de su actividad en su Centro de Baleares. Durante 
sus años en Mallorca coordinó varios proyectos, siendo 
los más relevantes “Oceanografía y producción pesquera 
(pelágicos) en el archipiélago Balear” (CAICYT, 1986), 
“Las medusas de las Islas Baleares” (Govern Balear, 1989).
Su actividad científica fue muy notable, centrada en 
investigación básica, tareas de gestión, dirección de cam-
pañas oceanográficas, formación de personal investigador 
y coordinación de proyectos competitivos de investigación. 
Dedicó su vida a la sistemática y taxonomía del zooplanc-
ton, brindando especial atención a los Copépodos, en los que 
era un experto reconocido a nivel internacional. Era miem-
bro de la Société Royale des Sciences de Liège (Bélgica). 
Trabajador incansable, se mantuvo activo hasta el final de 
sus días. Recientemente ha publicado en la Serie Fauna 
Ibérica dos volúmenes sobre taxonomía y sistemática de los 
copépodos (Copépodos Calanoides en 2007 y Copépodos 
no-Calanoides en 2010).
El Dr.Vives era una persona muy accesible, amable y 
enamorada de su trabajo. Nos dio un ejemplo de dedicación 
y entrega, su gran vocación científica y calidad investiga-
dora será recordada. Descanse en paz.
Dra. Beatriz Morales-Nin
Directora del IMEDEA (CSIC/UIB)
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